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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 9 de Febrero de I8S8 NUM. 1831 
Á LOS SEÑORES VINICULTORES 
Verdete Kessler 
CON PRIVILEGIO DE INVENCIÓN 
PRODUCTO CONTRA E L M I L D E W 
Y OTRAS E N F E R M E D A D E S D E L A VID 
Garantizado libre de sales de plomo. Supe-
rior al sulfato de cobre y productos similares. 
Empleo mucho más cómodo. Eficacia cierta y 
economía. 
Para más detalles, precios, etc., dirigirse con 
la debida anticipación á los únicos depositarios 
para toda España. 
E u p e r t o L u m b r e r a s y Comp.a 
DUQUE D E L A VICTORIA, 4, VIGO 
Descuentos á revendedores. 
En pro de la Asociación agrícola 
Con admirable perseverancia, dig'na de 
mejor suerte, vienen disting-uidos escrito-
res agrarios clamando un día y otro día, 
años y más años, que es indispensable 
que los agricultores nos asociemos, si 
queremos dar siquiera el primer paso por 
el camino del adelanto y bienestar de la 
agricultura patria. 
El año 1895, según leí [en una Eevista 
agrícola aragonesa, y que conviene repe-
tir , porque es hoy tan de actualidad como 
entonces, dijo el Sr. Moret en el meeting 
de Cariñena poco más ó menos: 
—¿Quién es el poder? 
—El pueblo—le contestaron. 
Ese lo ha deñnido, replicó el Sr. Moret, 
y luego continuó: 
«¡Soberano eterno, tú que en absoluto 
mandas, no pidas, exige; en tu mano está 
conseg-uir lo que deseas! 
»Tenéis el sufrag-io universal, elegid 
personas que os representen y defiendan; 
tenéis libertad de imprenta, hacéos oir 
por ella. 
»Puesto que eres soberano, manda por 
medio de tus Diputados que sean reflejo 
de tus deseos. Que la prensa sea eco fiel 
de tus necesidades y aspiraciones; los mis-
mos periódicos no pueden vivir sin vues-
tras subscripciones. No desconfiéis consi-
derando la pequeñez de vuestro esfuerzo 
individual; débiles y todo, si os tenis, será 
vuestro el triunfo; una y otra g-ota de 
agua, logra taladrar la piedra más dura 
y resistente. Sed esas g'otas de agua. 
»A1 representante que no os sirva, no 
le votéis más. De vosotros depende el 
éxito; sin vosotros, que nos encumbráis , 
nada seríamos ni nada valdríamos los 
hombres públicos; á las Cámaras debemos 
ir para hacer lo que mandéis; para res-
ponder á las necesidades que sintáis. 
»Los Ministros no podemos hacer más 
que lo que quiere la opinión. Sóis un pue-
blo de grandes energías. Sabed querer y 
lo lograréis.» 
Ved aquí, agricultores, trazado por un 
Ministro en un arranque de ingenuidad, 
el camino que nos conviene seg-uir, si 
hemos de hallar la panacea que cure los 
males que nos aquejan. 
Con la unión, y sólo con la unión, pro-
curaríamos y lograríamos tener en las 
Cortes representantes propios que, como 
dice el Sr. Moret, nos defendieran, y no se 
daría el absurdo y vergonzoso espectácu-
lo de que los partidos políticos nos impon-
gan los candidatos que á ellos conviene, 
aunque no nos convengan á nosotros. 
Siendo hechura de los partidos, ¿á quién 
servirán mañana esos Diputados sino á la 
política que les encasilló? 
iQue disparate y qué contrasentido es-
tamos cometiendo los agricultores espa-
ñoles con nuestra falta de unión! 
La unión constituye la fuerza y con la 
fuerza de la razón y la del número todo 
se vence, todo se alcanza. Somos muchos, 
y sin unión no somos nadie. 
Con unión podríamos obligar á los Go-
biernos por medio de los numerosos re-
presentantes que conseg-uiriamos l levará 
las Cámaras á la implantación de aquellas 
reformas leg-islativas de distinto orden 
que reclaman imperiosamente y de con-
suno la equidad y nuestra apremiante ne-
cesidad. 
¿No tenemos ahí bien cerca á nuestros 
vecinos los franceses, á quien queremos 
imitar en todo, menos en las cosas útiles, 
que llevan á la representación nacional 
sus 300 diputados rurales? ¿Cómo consi-
guen esto? Por medio de sus 1.200 asocia-
ciones ó sindicatos agrícolas. En España 
tendremos de esas asociaciones ¡¡una do-
cena!! 
Constituyéndonos en sindicatos ó cen-
tros agrícolas, lograríamos por otra parte 
despertar entre la clase labradora la afi-
ción á la lectura y estudio de revistas y 
obras de agricultura, que por cierto no 
nos faltan, si bien las están destruyendo 
en las librerías el polvo, la polilla y los 
ratones, sin que sean conocidas y ni aun 
sospechada su existencia por la casi tota-
lidad de aquellos para quienes se escri-
bieron. Mediante la instrucción adquirida 
por este estudio, iríamos separándonos de 
la pegajosa rutina, entraríamos por el ca-
mino de los ensayos, y lo que resultase 
útil se adoptaría pronto y de un modo ge-
neral. 
El uso de fertilizantes minerales (base 
segura de un aumento económico de pro-
ducción), una vez convencidos de su efica-
cia y utilidad, se extendería mucho más 
pronto y en gran escala, y su adquisi-
ción se haría más fácil y en más ventajo-
sas condiciones de precio y economía de 
portes, y lo propio ocurriría respecto de 
semillas de plantas de reconocida supe-
rioridad. 
Asociados podríamos facilitar más la 
exportación de nuestros productos so-
brantes; acometer obras de irrigación ó 
conseguir del Estado que lo hiciera; po-
dríamos establecer Bancos agrícolas para 
sacar de las garras de la usura á muchos 
infelices labradores; fundar cooperativas 
contra la mortalidad de los ganados; se-
guros para nuestras cosechas y otras mu-
chas cosas que tienden á la conveniencia 
mutua y general. 
¿Llegaremos á hacerlo? Nada más fácil; 
pero á la verdad, casi no se nota hoy to-
davía la menor disposición ó reacción en 
sentido asociativo, si bien la labor cons-
tante de esos beneméritos de la clase 
agrícola, á quien hago referencia al co-
mienzo de estos renglones, verdaderas 
voluntades de hierro que no dejan la plu-
ma de la mano para indicarnos sin tregua 
ni descanso la senda que debemos empren-
der, á pesar de la glacial indiferencia con 
que les oimos, es de esperar que produz-
ca los naturales resultados, los hermosos 
frutos que corresponden á tan provechosa, 
perseverante y humanitaria tarea. A ello 
coadyuvará, desengañándonos, el empeo-
ramiento indefectible de nuestra situa-
ción. Interin así no lo hagamos. 
DOMINGO CASTAÑEDA. 
lAVEXTADELOSMOmSPÍBLICOS 
La (xdcetd publicó una Real orden del 
19 de Enero, suscripta por el Ministro de 
Hacienda, en que, resolviendo un expe-
diente promovido por el Ayuntamiento 
de Sorcha, provincia de Alicante, para 
conseguir se exceptúen de la venta mon-
tes de su pertenencia que, habiendo sido 
declarados inalienables por razón de la 
especie arbórea dominante que los puebla 
y por su cabida, la Comisión clasificado-
ra consideró vendibles á causa de creer 
que no revisten utilidad pública, dispo-
niéndose con carácter g'eneral que la cer-
tificación pericial exigida por la instruc-
ción dictada para cumplir la ley de 8 de 
Mayo de 1888, pueda suplirse con un cer-
tificado del Ingeniero Jefe del distrito 
forestal, en la que se consignen los l ími-
tes, cabida y condiciones del suelo y vue-
lo del monte, seg-ún resulte de los traba-
jos de rectificación del catálog-o aproba-
dos por el Ministerio de Fomento. 
Con tan laudable disposición se facilita 
á las corporaciones populares el medio de 
evitar la injusta venta de sus montes, ex-
ceptuados siempre de la desamortización 
y se satisface en parte el deseo de los 
amantes de la riqueza pública forestal, de 
que se anulen las censuradas medidas 
que adoptó un Ministro para imposibil i-
tar á los Municipios la defensa de las pro-
piedades colectivas de sus vecinos. 
Es asunto este de tanta importancia, 
que no sólo los Ayuntamientos en cuyos 
términos están enclavados los montes 
que se trataba de enajenar, sino hasta los 
que carecen de ellos, es decir, todos los 
de España debieran haber protestado, 
porque á todos afecta la medida. 
La enajenación de los montes traería, 
como consecuencia inmediata, su desapa-
rición. 
Si en todos los países juegan un impor-
tante papel los montes, puesto que, re-
gularizando las lluvias y los efectos de 
éstas, vienen á ser protectores muy pr in-
cipales de la agricultura, en ninguna 
parte como en España, por lo accidentado 
del suelo, son aquéllos tan necesarios. 
De esto debieran preocuparse los agr i -
cultores por su propio egoísmo. 
L A C O O P E R A C I Ó N 
en España 
Ultímanse los trabajos preparatorios 
para la celebración del primer Congreso 
cooperativo español en Barcelona. 
El Sr. Ministro de Fomento ha acepta-
do la presidencia de la Junta de patrona-
to y propaganda del Congreso, de la cual 
forman parte también los Ministros de la 
Gobernación y de Ultramar, así como las 
personas más significadas por su repre-
sentación política, su competencia cien-
tífica y suposición social. 
El pensamiento ha sido acogido por to-
dos con la simpatía que merece; ha reci-
bido el aplauso de los mantenedores de las 
ideas más opuestas en materias políticas 
y sociales, y la Asamblea de Barcelona 
será, como corresponde á su objeto, una 
manifestación nacional, ajena por com-
pleto á todo interés de escuela ó de parti-
do, exclusivamente encaminada á desarro-
llar el fecundo principio de la coopera-
ción en España. 
Los temas señalados para los trabajos 
del Congreso son los siguientes: 
1. ° Estado actual de la cooperación en 
España. Medios que deben emplearse para 
su organización y desarrollo. 
2. ° Proyecto de una ley sobre Socie-
dades cooperativas en que se determinan 
las condiciones jurídicas de esas institu-
ciones y los impuestos que deben satis-
facer. 
3. ° Bases para la unión ó federación 
de las cooperativas existentes, y el esta-
blecimiento de las relaciones comerciales 
entre ellas. 
4. ° Estatutos para la creación de Ban-
cos populares por medio de las uniones ó 
federaciones cooperativas. 
5. " ¿Conviene que las sociedades de 
consumo abran sus establecimientos al 
público, ó deben limitarse al surtido de 
los socios? 
6. ° Aplicaciones principales y más ur-
gentes que debe recibir entre nosotros la 
cooperación agrícola. 
7. ° El sistema de la participación en 
los beneficios. Conveniencia de aplicarle 
en las Sociedades cooperativas, en la agr i -
cultura y en todas las industrias. 
Y 8.° Todas las proposiciones que lle-
ven la firma de diez ó más miembros del 
Congreso. 
La Comisión organizadora cuenta ya 
con las ponencias ó. informes que han de 
servir para la discusión de esos temas, y , 
además, con numerosos trabajos de dis-
ting-uidos escritores que estudian otros 
problemas é instituciones del sistema co-
operativo. 
Falta todavía eleg-ir la Mesa que ha de 
presidir las sesiones del Congreso y de-
terminar la fecha de la convocatoria, pero 




El Sr. Lorenzo Coria, Secretario gene-
ral de la Fería-concurso-agrícola, nos re-
mite la sig-uiente circular, que considera-
mos de verdadero interés para agriculto-
res y g'anaderos. * 
Dice así; 
«En sucesivas recientes ocasiones ha 
puesto Barcelona de manifiesto los ade-
lantos conseg-uidos por las industrias fa-
briles y por las bellas artes durante los 
años últ imos. Propónese hoy dar á cono-
cer la situación exacta de la agricultura y 
la ganadería nacionales, mediante una 
exhibición de los elementos que integran 
una y otra. Desde la determinación ex-
presiva de la constitución geológica del 
suelo y de la composición química de las 
tierras de cultivo, hasta el aprovecha-
miento y transformación industrial y co-
mercial de los productos del suelo, Barce-
lona quiere verlo, estudiarlo y apreciarlo 
todo. 
»A este fin, y por acuerdo del excelentí-
simo Ayuntamiento, organiza para du -
rante los meses de Mayo y Junio próxi-
mos venideros una Peria-concurso-agrico-
la, invitando á tomar en ella parte á to-
dos los interesados en las secciones s i -
guientes: 
»Agricultura en general, v i t i -v in icu l -
tura, aceites, g-anadería, horticultura, 
jardinería, máquinas y artefactos agríco-
las, industrias rurales, productos foresta-
les, etc., etc. 




»Idem periódicas (ferias y mercados 
semanales). 
»Idem únicas (concursos especiales). 
^Trabajos de experimentación. 
»Conferencias útiles y enseñanzas prác-
ticas. 
»Oportuna mente se publicarán y circu-
larán programas convocatorias detallan-
do las condiciones para tener puesto y 
representación en la Feria-concurso, cuya 
celebración coincidirá con la cuarta Ex-
posición internacional de Bellas artes é 
industrias artísticas y diversas fiestas ex-
traordinarias, que aumentarán, si esto es 
posible, la animación en nuestra capital, 
facilitando las transacciones entre pro-
ductores, negociantes, industriales y con-
sumidores. 
»Para las instalaciones fijas están des-
tinados los espaciosos terrenos que rodean 
el que fué Palacio de la Industria en la 
Exposición universal de 1888 y la bell í-
sima y pintoresca sección marí t ima de 
nuestro Parque, lugar sin igual en Espa-
ña por su interesante situación. 
»Para las ferias semanales, campos ex-
tensos y locales amplios y saneados espe-
ran los contingentes de toda clase de reses 
que han de albergar. 
»Los concursos especiales serán de resul-
tados indudablemente provechosos para 
los productores que intervengan en ellos. 
»En los trabajos de experimentación 
competirán los obreros y braceros más há-
biles y entendidos en la práctica de sus 
respectivas especialidades. 
»Las conferencias útiles proporcionarán 
enseñanzas oportunas y convenientes, así 
á los grandes hacendados como á los hu-
mildes labradores que fecundan el terru-
ño con el sudor de su frente. 
»Cuantos deseen acudir como exposito-
res á la Feria-concurso-agricola sírvanse 
llenar los huecos de la adjunta cédula y 
remitirla por correo, plegada en tres do-
bleces y franqueada con un sello de cuar-
to de cént imo. 
»Barcelona 1.° de Enero de 1898.—El 
Alcalde Presidente del Comité ejecutivo, 
José Collaso y Gril.—El Secretario gene-
ral del Comité ejecutivo, M . Lorenzo Co-
ria.—Por acuerdo de S. E., el Secretario 
del Excmo. Ayuntamiento, José Gómez 
del Castillo.» 
Correo Agrícola y Mercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
Da Andalucía 
Córdoba 7.—Tenemos el g'usto de anun-
ciarle que los trigos se han repuesto algo 
en sus precios, cotizándose hoy de 54 á 5 5 
reales fanega. 
Las cebadas han bajado hasta 21 reales 
fanega, ig-uorándose las causas. 
Los aceites nuevos, que todos son de 
clase superior, se facturan hoy á 40 reales 
arroba, todo costo sobre vagón, sin com-
promiso en alza.— Vigueira Hermanos. 
Alhama (Almería) 7.—El estado de 
los campos es halagüeño. 
Precios: Triu-o, á 56 reales fanega; ce-
bada, de 28 á 32; maíz, á 36; garbanzos, 
á 80; vino tinto, á 24 reales la arroba; 
ídem blanco, á 32; aceite, de 44 á 48.— 
E l Corresponsal. 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 7.— 
El tiempo, como si estuviéramos en Mayo 
según el calor que se deja sentir. 
El campo desea que le llueva. 
Todos los artículos están hoy en alza, 
escapeando las existencias, excepto del 
alpiste y trigo. 
Precios: Trigo recio ó fuerte, á 56 rea-
les fanega; alpiste, á 40; g-arbanzos tier-
nos, á 100; aceite nuevo, á 36 reales la 
arroba; paja de tr igo, á 1; cerdos cebados, 
á 140 reales arroba; tocino del país, á 9 
ídem el kilo; ídem extremeño, á 14; carne 
de borrego, á 6 —P. C. 
Competa (Málaga) 7. — Animadas 
las compras de aceites y vinos, tendiendo 
al alza los precios. Los aceites se pagaron 
de 36 á 37 reales la arroba, y los vinos 
tinto y blanco, á 32y 30 respectivamente. 
Los campos están magníficos, lo que no 
obsta para que el trigo alcance el elevado 
precio de 64 reales fanega, y la cebada el 
de 34.—Un Subscriptor. 
Huesear (Granada) 3. — Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trig-o fuerte, á 14 la 
fanega; ídem candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, á 7,50; cañamones, á 10; harina 
fuerte de primera, á 4,75 los 11,50 kilos; 
ídem de segunda, á 4,50; ídem candeal de 
primera, á4 ,75 ; ídem de segunda, á 4,50; 
jamones, á 20; almendra en grano, á 
20; alquitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4,50; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto de 
11°, á 5 los 16.50 litros; anisados superio-
res secos, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Huesca 7.—El aspecto comercial de esta 
plaza es, en la actualidad, el siguiente: 
Trigos.—Continúa la demanda en las 
pocas existencias que quedan en prime-
ras manos, ofreciéndose á 46 pesetas cahiz 
de 180 litros, á cuyo tipo todavía se resis-
ten á cederlos, en vista de las noticias 
que se tienen respecto á la marcha de 
este cereal en los principales mercados 
de la Península. 
Cebadas.— Cotízanse, las clases exce-
lentes de la región, de 17 á 18 pesetas 
cahiz de 187 litros. 
Avenas.—Pocas ofertas, y las que se 
hacen se colocan hasta 14 pesetas los 187 
litros. 
Maiz.—Hállase surtida la plaza con las 
entradas habidas en la segunda quincena 
de Enero, procedentes de Sariñena, Ala-
gón y Zaragoza. Precios corrientes: de 22 
á 23 pesetas los 187 litros. 
Harinas.—Nuestras fábricas se l imitan 
á elaborar las precisas para el consumo 
de la población, pagándose las primeras 
á 45 pesetas los 100 kilogramos, las se-
gundas á 42 y las terceras á 39. 
Aceites.—Se han recibido últ imamente, 
de diversas procedencias y destinados á 
diferentes comerciantes, 651 pellejos. Con-
t inúan las importaciones de este líquido, 
consecuciencia de la escasez notada en 
esta comarca en la última recolección. 
Nuestros almacenes de vinos pagan este 
caldo de 26 á 32 pesetas nietro de 160 l i -
tros, no siendo pocas las partidas que se 
destinan á la destilería, á 15 pesetas dicha 
unidad. 
Por la estación del ferrocarril se han 
exportado, del 16 al 31 de Enero úl t imo, 
116 vagones, con 1.270 pipas y 200 barri-
cas.—El Corresponsal. 
Longares (Zaragoza) 7.—Por uno 
de los Corresponsales de esa CRÓNICA se 
indicaba la inea de modificar las pesas y 
medidas, al dar los precios de las diferen-
tes especies que afectan á las localidades 
á que esa Revista se refiere. 
De indiscutible ventaja sería, no sólo 1 
para los habituales lectores de su perió-
dico, sino principalmente por lo que con-
tr ibuir ía á desterrar el número tan hete-
rogéneo de pesas y medidas con que con-
tarnos. Esto es tanto más fácil, cuanto 
que si los ajustes se hacen con arreglo á 
las pesas y medidas de cada localidad, las 
opei aciones se efectúan con las del siste-
ma métrico. 
Uno, pues, mi excitación á la del señor 
Corresponsal que al principio aludo, es-
perando el beneplácito de cuantos á esa 
CRÓNICA informan. 
La semana última ha sido abundante 
en hielos y escarchas, sin que los campos 
se hayan resentido, efecto del gran tem-
pero que en ellos hay, favoreciéndoles el 
descenso de temperatura, por la gran ve-
getación que tienen. 
El trigo, sosteniendo el precio que hace 
tiempo se inició, y con tendencia al alza, 
á pesar del inmejorable aspecto de la co-
secha, se detalla á 46 y 47 pesetas loa 179 
litros (cahiz). La clase es buena, en su 
mayor parte catalán. 
La cebada ha perdido de precio 3 pese-
tas en cahiz, vendiéndose á 15 los 187 l i -
tros. 
El vino con poco animación en las ven-
tas; el que se extrae, su mayor parte pro-
cede de las compras á los lagares. Las 
pocas transacciones que se hacen, á 18 y 
18,50 pesetas los 120 litros.—/??. P. 
#*> Barbastro 7.—Los precios medios 
que han alcanzado los artículos de pr in -
cipal consumo en esta plaza, han sido: 
Trigo, á 47 pesetas cahiz; cebada, á 18; 
avena, á 15; maíz, á 24; centeno, á 32; 
habas, á 32; judías , á 60; harina de p r i -
mera, á 46 pesetas los 100 kilos; de se-
gunda, á 43; aceite, de 13 á 14 pesetas 
arroba de 12.636 kilos; vino para la ex-
portación, de 26 á 30 pesetas nietro. 
Se han consigmado bHStfiutes vag*ones 
de este líquido durante el mes de Enero á 
Pasajes y Barcelona, y pequeñas partidas 
con destino á Huesca, Hendaya y Alcover. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
La cosecha de aceite ha resultado mala, 
y las pocas existencias que resultaron se 
hallan en manos de los acaparadores. 
El aspecto de los campos es inmejora-
ble después de las abundantes lluvias; y 
si los hielos tardíos ó fenómenos atmos-
féricos no la contrarían, tiénese en pers-
pectiva una abundante cosecha, bien ne-
cesaria aquí, donde sucesivas calamida-
des han creado una situación más terrible 
á la clase agricultura, situación que se 
refleja en el comercio en sus diversas ma-
nifestaciones, que limita sus cambios á lo 
de más imprescindible necesidad, y que ha 
venido á agravarla la calidad de sus v i -
nos poco aceptados por sus condiciones.— 
O- L . 
Berbegal (Huesca) 7.—Los sembra-
dos hacen concebir cada día mejores es-
peranzas; la próxima cosecha de vino y 
aceite créese segura; tan buena es la dis-
posición en que se halla la tierra por las 
copiosas lluvias de estos últimos días. La 
temperatura ha sido siempre suave, ex-
cepto en los primeros días de otoño, y sólo 
es de temer que fríos tardíos den al traste 
con lo que tan bien se prepara. 
Los precios del vino están en baja; el 
trig'O y el aceite sostienen los1 suyos. Si la 
cosecha de trigo que, no sólo aquí, sino 
en tudas partes, tan buena se presen-
ta, ncse malogra, es casi seguro que su 
predio, cuando la recolección, será bas-
tante inferior al que actualmente tiene. 
Pero las existencias de hoy no son muy 
abundantes; la demanda no cesa; de ma-
nera que, fundadamente, se piensa por 
algunos que su precio se elevará notable-
mente en los meses de Abri l y Mayo. Tén-
g"anlo en cuenta ios avisados, por si aca-
so, para proveerse en tiempo oportuno de 
las cantidades que necesiten, pues un re-
traimiento calculado de los trigueros, 
cuando la demanda del citado artículo 
crezca, podría traer dolorosas crisis. 
El hectolitro de trigo vale 26,70 pesetas; 
elcahiz, medida del país, 43; el hectolitro 
de vino tinto, 13,75; el nietro, unidad 
usual, 22; el decalitro de aceite se cotiza 
á 9,38 pesetas; la arroba, á 12,50 pesetas. 
A . S. N . 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 7.—Es-
tamos en pleno Febreiillo loco; los fuertes 
y fríos vientos lo dicen claramente. 
Los campos buenos; se están rejacando 
en general todos los sembrados. 
El trigo muy en alza; se paga en cá-
mara á 56 reales fanega; no hay quien 
venda apenas. 
El vino en calma; sólo se vende para 
la fábrica de alcoholes, al precio de 1,88 
á 2 pesetas los 16 litros, lo de mal color; 
para la exportación hay mucho y barato. 
Ofertas sobre vagón en Villacañas: Vino 
tinto, de 14 á 15°, buen color y sabor, re-
sistente á la prueba, espuma roja, á 2,45 
pesetas los 16 litios; ídem blanco, á 2,65; 
azafrán, á 109 pesetas el k i lo ; cebada, á 
5,75 la fanega. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe. — Pedro V. López Bravo. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 5.— 
Hay gran escasez de cereales y los pre-
cios están muy en alza. Creemos se im-
pone la libre introducción de granos has-
ta fin de Junio. 
Cotizamos: Candeal, á 56 reales fanega 
en cámara; jeja, á 54; centeno, á 34; ye-
ros, á 32; titos, á 36; cebada, á 20; anís, 
á 90; cominos, á 70; vinos, á 10 reales 
arroba; azafrán, á 190 la libra. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
#*# Villa del Prado (Madrid) 7.—El vino 
es de excelente clase, calculándose las 
existencias en 60.000 arrobas Se contra-
tan partidas á 11 reales arroba. 
Los sembrados prometen abundante 
cosecha y los cereales se cotizan; Trigo, 
á 54 reales fanega; cebada, á 26.— Un 
Subscriptor. 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad 
Real) 6.—Precios corrientes: Vino tinto, 
á 12 reales arroba; ídem blanco, á 10, con 
más de 30.000 arrobas disponibles de esta 
úl t ima clase; candeal, á 55 fanega.—L. 
Valdelaguna 7.—El vino nuevo ha 
resultado inmejorable, cotizándose el t in-
to á 11 reales la arroba. Las existencias 
se calculan en 25.000 arrobas.—SI Co-
rresponsal. 
Mora de Toledo 8.—La recolección 
de la aceituna va tocando á su término; 
sólo quedan las grandes cuadrillas ó sea 
las casas que tienen muchos olivos, las 
cuales no acaban hasta fines de m e s. Este 
fruto ha dado mucho mejor rendimiento 
de lo que se creía, siendo gordo y muy 
bien sazonado, por lo cual el resultado de 
extracción es buenísimo; he estado en 
molinos donde ha rendido la faneg-a de 
aceituna 30 libras de aceite de excelente 
color y gusto, tanto es así que aquí se ha 
pag-ado hasta 42 reales arroba por com-
pradores valencianos. La extracción está 
bastante adelantada porque tenemos pren-
sas tan buenas como en Andalucía, mo-
liendo cien fanegas por día, como es la 
del Sr. Millán y Téllez, que es la primera 
de la localidad, además hay otras prensas 
y vigas en muy buenas condiciones y bien 
preparadas, porque como en este pueblo 
tenemos un buen alumbrado eléctrico los 
molinos y prensas están alumbrados con 
este ñuído, lo que es una gran ventaja, 
pues así trabajan casi toda la noche. En 
esto estarnos tan adelantados como pue-
dan estar en cualquier otro punto produc-
tor, y siendo el aceite superior. 
Los campos siguen hermosos, y si el 
tiempo continúa así y no hay un contra-
tiempo (lo que Dios no quiera), se espera 
un gran año, que con lo bueno que ha 
sido de aceite y los precios que tienen se 
repondrá un poco el labrador. Buena fal-
ta nos hace á todos. 
También la ganadería parece ser que 
ha tenido alguna mejora después de dos ó 
trtjs años que venía despreciada y el mu-
chísimo dinero que costó á sus dueños el 
sacarla adelante. 
El mercado sigue sostenido en esta pla-
za, cotizándose á los precios siguientes: 
Trigo, á 14,50 pesetas fanega; cebada, á 
5,50; avena, á 5; algarrobas colmadas, á 
9; aceite, á 10 arroba; vino timo, á 2,50; 
Idem blanco, á 2,38; vinagre, á 2; aguar-
diente, á 11,50; axoliot, á 24; oliva verde 
ó sea grama para el ganado, á 3 reales la 
carga; jabón bueno de Mora de la fábrica 
de Manuel Infantes, á 20, 28, 32, 36 y 38 
la arroba, todo de excelente calidad y re-
sultado. Especialidad en cencerros y ro-
manas. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
Daimiel (Ciudad Real) 6.—Los ren-
dimientos de la cosecha de aceituna han 
sido escasos. En cambio en la molienda 
resulta con mucho aceite y de clase su-
perior, que al precio de 10,75 pesetas se 
vende con gran demanda para Valencia, 
La extracción de vino tinto completa-
mente paralizada; casi todo lo elaborado 
de la última cosecha se encuentra en las 
bodegas, y desde 3,31 pesetas que al prin-
cipio se vendieron dos vagones, ha des-
cendido el precio á 2,56 arroba de 16 
litros. 
Dado este precio tan bajo con relación 
al que tuvo la uva y lo corta que ha sido 
la cosecha en España, esperamos que 
pronto se inicie a lgún movimiento y se 
realicen ventas antes de hacer nuevos 
gastos con el trasiego. 
Para los demás artículos rigen los pre-
cios siguientes: Candeal, á 13,25 pesetas 
fanega; trigo, á 18; jejar, á 12,25; cente-
no, á 8,75; cebada, á5 ,25; panizo, á 7,75; 
anís, á 17; vino tinto, á 2,75 arroba; ídem 
blanco, á 2,75; vinagre, á 1,75; aguar-
d iente^ 11; aceite, á 10,75.—.57 Corres-
ponsal. ' 
Romeral (Toledo) 8. — Los vinos 
nuevos son aquí muy superiores, y no 
dudo se agotará pronto esta bodega. Hoy 
se cotiza á 9 reales arroba, haciéndose 
importantes partidas. 
Firmes los cereales y hermosos los 
campos.—G. 
De Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 7.—Todos 
los cálculos ante la evidencia se desvane-
cen, y digo esto, porque está uno sor-
prendido del giro que toma el mercado 
de trigos, como asimismo lo que sucede 
con el de vino. El primero, con una más 
que regular cosecha, en alza continua. El 
segundo, cosecha mediana á mala, en 
baja. 
De la subida del primero se aprovecha 
el logrero, el acaparador; porque en ma-
nos de los infelices labradores, á estas fe-
chas no hay un grano. 
La baja del segundo no se puede atri-
buir á la falta de dinero ó al menor nú-
mero de consumidores, sino á la desver-
güenza con que se tolera la falsificación 
del vino artificial en todas las capitales 
de provincia, absolutamente en todas, 
porque bien mirado, para cubrir su con-
sumo, no tenernos con la cosecha presente. 
Todo esto, Sr. Director, para decirle á 
usted que el vino tinto que se vendía á 13 
reales, hoy sale á 12 y con buenas ofertas, 
y al mismo precio el blanco. 
No consigno precios de cereales, por ser 
los mismos que indiqué hace unos días, á 
excepción del trigo, que se paga á 56, sin 
existencias.—A. F . de V. 
Villalón (Valladolid) 5.—La entrada 
en el mercado corta; las compras anima-
das y los precios en alza, hallándose los 
campos buenos, pero con necesidad de 
humedad. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en ^el mercado celebrado hoy: 
Trigo, á 55 reales las 94 libras; centeno, 
á 32 la fanega; y cebada, á 20. 
En partidas se ofrecen 5.000 fanegas de 
trigo, á 37,50 reales las 94 libras, sobre 
vagón en Villada, y se han vendido 1.840 
á 56,50, sobre vagón, en la referida es-
tación. 
De queso han entrado 500 arrobas, que 
se vendieron á 50 reales una; lechazos, á 
35 céntimos la libra; pieles de cordero, á 
6 reales una.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 6.—El tiempo 
ha cambiado; ayer llovió algo, aunque 
poco. 
La tendencia de los precios en alza. 
Han entrado, en el mercado celebrado 
hoy, 420 fanegas de trigo, de las cuales 
120 se vendieron á 55 reales las 94 libras, 
quedando las restantes en depósito para 
escoger precio. 
En partidas también se vendieron 2.300 
fanegas, á 56 reales; hay más ofertas á 
este precio, pero sólo pagan á 55. — El 
Corresponsal. 
^ Trigueros del Valle (Valladolid) 7. 
Poco ó nada puedo manifestarle de las 
ventas de trigos y vinos; ambos artículos 
están paralizados en esta población; sólo 
se han realizado ventas al detall de los 
panaderos, al precio de 54 reales fanega, 
con firmeza, por escasear dicho cereal en 
ésta y en los inmediatos pueblos de Cor-
eos y Cubillas de Santa Marta. 
Los vinos completamente paralizados, 
á excepción de una cuba que se ha ven-
dido á 14 reales (16 litros), clase selecta. 
En Cubillas rige el precio de 13 á 13,50 
reales, con poca demanda. 
En Coreos siguen los cargueros de Cam-
pos, al mismo precio de 13 reales (16 l i -
tros). 
Continúa el tiempo de fuertes heladas, 
siendo algún tanto beneficiosas para los 
sembrados, dado su desarrollo. 
Los demás artículos se cotizan: Cebada, 
de 23 á 24 reales fanega; centeno, á 31; 
avena, á 17; patatas, á 4,50 arroba. 
Las harinas y salvados, en la fábrica 
de Aguilarejo, distante 6 kilómetros de 
este pueblo, los venden á los precios si-
guientes: Harinas de primera, segunda y 
tercera clase, á 20, 19 y 18 reales arroba, 
respectivamente; salvados cuarta, supe-
rior, á 18 fanega; cuarta baja, á 12; co-
midilla, á 10; salvado gordo, á 7.—El Co-
rresponsal. 
#*# Falencia 5.—El mercado no ha te-
nido variación notable, y se ha vendido á 
los siguientes precios: Trigo, de 54 á 55 
reales las 92 libras; cebada, de 20 á 21 la 
fanega; centeno, de 34 á 35; yeros, de 32 
á 34; avena, de 15 á 16; y garbanzos, de 
120 á 140, según clase.—El Corresponsal. 
Segovia 6.—Ha nevado algo, lo 
bastante para la mejora de los sembrados 
que necesitaban humedad. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado hoy 30i) fanegas de trigo, que se 
pagaron á 55 reales cada una; de centeno 
200, á 32, y de cebada, 150, á 21.--,57 Co-
rresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 6.—El tiempo 
muy desigual, de aires y hielos, no que-
,. riendo llover que es muy necesario. 
La extracción de vinos es buena, sien-
do las clases superiores, y los precios mó-
dicos con relación á las existencias que 
son escasas. 
Han salido 50 fanegas de trigo, al pre-
cio de 55 reales una; de centeno 30, á 30. 
y de cebada entraron 150, de 20 á 21; de 
algarrobas 100, de 26 á 27; de avena 40, 
de 15 á 16. 
De vino tinto también han salido 100 
cántaros, que se vendieron al precio de 15 
reales uno; de ídem blanco 2.700, de 13 á 
17.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
Hoy el día claro y suave, pero continúan 
los hielos. 
El trigo en alza. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.800 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 57 reales cada una; de centeno 
200, de 31 á 32; de cebada 300, á 20; de 
algarrobas 200, de 24 á 25; garbanzos, de 
100 á 130; harina de primera, á 19,75 la 
arroba; ídem de segunda, á 18; patatas, 
de 4 á 5; vino blanco, á 20 cántaro; ídem 
tinto, á 20, y vinagre, á 10.—M Corres-
ponsal. 
Santander 6. — Harinas.—Cotiza-
mos las de piedras, á 20,50 reales arroba, 
y las austro húngaras , de 21,50 á 22. 
Embarques para la Península 677 sa-
cos, y para América 4.436. 
Centeno.—En nuestra plaza está este 
grano completamente olvidado de la con-
tratación. 
Cebada.—Nada nuevo podemos decir de 
este cereal, que se detalla en almacén á 
17 pesetas el saco de 80 kilos con envase. 
Maiz.—Mu.y poco queda en los almace-
nes, pero la demanda es tan escasa que 
aun parece ha de ser más que suficiente 
lo guardado para surtir los pedidos hasta 
muy adelantada la primavera. El precioá-
que se liquidan las pequeñas ventas que 
se realizan, es de 20 pesetas el saco de 
100 kilos con envase.—El Üorrespoyisal. 
j j * ^ Flores de Avila 6.—El tiempo sigue 
de unos calores durante el día, impropios 
de la estación, y por las noches hiela bas-
tante. 
Los sembrados buenos, pero convendría 
que lloviera bien para los pastos, y que 
mientras esto no suceda, no nacerán las 
avenas, pero todavía no se ha calado la 
tierra. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado ayer, y que han sido 
los siguientes: Trigo, de 44 á 45 reales 
fanega; centeno, de 30 á 31; cebada, de 
21 á 22; algarrobas, de 26 á 27; avena, de 
14 á 15; garbanzos, de 80 á 140; guisan-
tes, de 28 á 29; patatas, á 4 reales la arro-
ba; vino tinto, á 18 reales cántaro; blan-
co, á 19.—El Corresponsal. 
Valladolid 7.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 100 
fanegas de trigo, que se pagaron á 56,75 
reales las 94 libras (32,81 pesetas los 100 
kilos ó 25,90 pesetas hectolitro); y en los 
del Canal también 700 fanegas de trigo, 
que se cotizaron de 56,50 á 56,57 (32:66 
á 32,81 pesetas los 100 kilos ó 25,78 á 
25,90 pesetas hectolitro); tr iguil lo, á 39 
reales la fanega; cebada, á 23; avena, de 
17 á 18; centeno, á 33; algarrobas, á 31; 
garbanzos, á 110, 140 y 160; yeros, á 32; 
lentejas, á 40; guisantes, á 32; muelas, á 
33; alubias del Barco, á 24 la arroba; de 
León, á 20; patatas, á 4 ; harina de prime-
ra, á 21 reales arroba, con saco y sobre 
vagón en esta estación; de segunda, á 20; 
de tercera, á 18,50; te; cerilla, á 9,50; ha-
rina de cuarta, á 18 reales fanega, sin 
saco; comidilla, á 16; salvados, á 8; abi-
jas, á24; t r iguil lo, á22 .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 6.—Obsérvase mucha 
animación en los aceites, los que á pesar 
del alza habida siguen muy solicitados, 
pudiendo considerarse completamente nu-
las las existencias de los almacenes, ya 
que á medida que compra el comercio lo 
exporta, siendo hoy este género el que 
mayor movimiento da al puerto de Ta-
rragona. 
Los trigos, y en su consecuencia las 
harinas, han experimentado alza, que 
hacía tiempo preveíamos y que no pue-
de menos de ser duradera, dada el alza de 
los mercados extranjeros, la elevación de 
cambios y las escasas existencias que hoy 
quedan en la Península. 
Siguen solicitadas las almendras y ave-
llanas, lo mismo que el vino blanco, y no 
quiere salir de su pasivismo el vino tinto, 
pero todo hace prever no concluirá el 
presente mes de Febrero sin que se ani-
men las operaciones y precio de dicho 
caldo. 
Los vinos tintos se cotizan: Del Campo, 
de 18 á 22 pesetas la carga (121,60 litros); 
de Montblanch, de 14 á 16; Pie de mon-
taña , de 25 á 28; del Priorato, de 26 á 30. 
Los vinos blancos, á 2 pesetas el grado. 
Los aceites finos del Campo están á 18 
reales el cuartán (4,13 litros), y los de 
ü r g e l , á 19. Las algarrobas, á 21 reales 
quintal.—El Corresponsal. 
Montblauch ( Tarragona) 6 — Es-
p í r i t u s : De vino, de 92 á 93 duros los 
516.80 litros de 35°; de orujo, de 85 á 86; 
refinados de vino, á 15,50 los 121,60 litros 
y 24.50°; ídem de orujo, á 14,25 y 24.50°. 
Hoíaadas.—'QQ vino, de 11,75 á 12 duros 
los 121,60 litros y 19,50°; de orujo, de 
10,75 á 11. 
Anisados.—-DQ 13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Vinos tintos.—En calma. Pocas opera-
ciones; y para la destilación, á 1,10 pesetas 
por grado y carga.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 5.—Tiempo satis-
factorio para los campos. El estado de la 
sementera promete un año muy abun-
dante. 
Muy firmes los precios de cereales, ex-
cepto la cebada; hállase la demanda muy 
encalmada. 
En aceite pueden verificarse operacio-
nes de consideración á precios bajos, de 
clases finas superiores. 
Precios corrientes en esta plaza, salvo 
variación: Trigo rubio ó fuerte, de 58 á 
59 reales fanega; ídem blanco ó pintón, 
de 56 á 57; ídem al bal* ó blanquillo, de 52 
á 53; cebada, de 20 á 21; avena, de 16 á 
16,50; habas, de 37 á 38; linaza, de 40 á 
44; garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem 
regulares, de 90 á 100; ídem menudos, de 
70 á 80; lana fina negra, de 54 á 56 rea-
les la arroba; ídem blanca, de 53 á 54; 
ídem basta blanca, de 52 á 53; hierba 
cuajo, de 44 á 46; aceite, de 40 á42; vino, 
de 10 á 12 
Para compras diriorirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
^ Baños (Cáceres) 7.—Las viñas que-
daron al fin hechas una lástima de fruto, 
y el cosechero que mejor salió recolectó 
un 10 por 100 de mala clase, presumiendo 
yo que se agriará muy luego por faltado 
azúcar, y todo ello fué debido segura-
mente al black-rot, según usted diagnos-
ticó, y además, porque no eran las seña-
les que presentaban parecidas á las del 
año del mildiu, y porque á tres viñas que 
yo sulfaté, aunque muy defectuosamente, 
les recogí bastante más fruto que á las 
otras, tanto más, cuanto del vecindario. 
/ . B . 
^ Villafranea de los Barros (Badajoz) 7. 
Los aceites nuevos son de superior clase, 
y objeto de activa demanda; así es que los 
precios van mejorando, cotizándose de 34 
á 35 reales arroba, con tendencia á mayor 
alza. 
Los campos siguen muy buenos. 
Escasean las existencias de trigos, ha-
biendo subido hasta 56 reales fanega. 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: Cebada, á 19 y 20 reales fanega; 
avena, á 17; habas, á 40; garbanzos, á 80 
los blandos y 72 los duros; vino, á 12 rea-
les la arroba; ganado de cerda,, á 48.—F. 
Mórida (Badajoz) 6 .—Firme el 
mercado, en el que rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 52 reales fanega; ceba-
da, á 19; habas, á 36; avena, á 14; gar-
banzos blandos, á 88; ídem duros, á 64; 
aceite, á 34 reales arroba; cerdos cebados, 
á 52.—El Corresponsal. 
^ Medellín (Badajoz) 7.—Precios co-
rrientes sobre vagón: Trigo rubio supe-
rior, á 59,50 reales fanega; ídem blanco, 
á 56,50; ídem albar, á 53,50; cebada, á 22; 
avena, á 16,50; habas, á 38,50 la fanega 
colmada; garbanzos regulares, á 88. 
El tiempo muy bueno y el campo va 
bien. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/. Soldevilla. 
De León 
Salamanca 6.—No ha habido entradas. 
De trigos de rentas se dice que ayer se 
vendió una partida de 1.000 fanegas, á 5 2 
reales una en panera; se ignora quién ha 
sido vendedor y comprador. 
De los demás granos, sin operaciones. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy: 
Trigo de rentas, á 56 reales la fanega; 
ídem al detall, á 55,50; ídem rubión, á-52; 
ídem barbilla, á 52; centeno, á 32; ceba-
ba, á 22; algarrobas, á 28; avena, á 15; 
garbanzos, de 100 á 180; harina de pri-
mera, á 20 reales la arroba con derechos 
de consumos; ídem de segunda, á 19; ídem 
de tercera, á 17; salvadillo, á 6; patatas, 
á 5; vino tinto, á 18 el cántaro; ídem 
blanco, á 28. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 reales 
uno; novillos de tres años, de 1.200 á 
1.700; cerdos al destete, á50 ; ídem de seis 
meses, á 120; ídem de año, á 230; ídem 
cebones al vivo, á 55 la arroba.—M Co-
rresponsal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 7.—El estado de la 
siembra en esta comarca es satisfactorio, 
y la tierra tiene abundante humedad de-
bido á las insistentes lluvias del mes pa-
sado. Se empieza á hacer las excavas en 
los sembrados, y en algunos que están ya 
muy desarrollados en regadío, se efectúa 
la escarda, por ser ya difícil hacer la pr i -
mera de estas operaciones. 
El precio en los cereales se sostiene por 
haber pocas existencias y alguna deman-
da. Trigo recio, á 54 reales fanega; ídem 
jeja, á 51; cebada, á 25. 
El mercado de vinos con poca demanda 
y al precio de 9 y 10 reales arroba. 
Se empieza á podar las viñas con un 
tiempo primaveral, esperando este año 
por las abundantes lluvias buena cosecha 
en vinos y aceites. Este con bastante de-
manda.—El Corresponsal. 
Mahora (Albacete) 7.—La siembra 
de cereales está bastante desarrollada, sin 
qne al parecer le hayan perjudicado las 
excesivas lluvias, según temían estos 
agricultores. 
La poda principia ahora, y tan pronto 
como la terminen, emprenderán la labran-
za de los viñedos. 
Debido á las pocas lluvias del otoño 
próximo pasado, algunos vinos han salido 
dulces, y como no eran á propósito para 
la venta, los han convertido en alcohol, 
que ha resultado de excelente clase. 
La venta de cereales, y en particular la 
de legumbres, está bastante paralizada, 
haciéndose sólo transacciones para el 
consumo local. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Candeal, á 56 reales faneg-a; cebada, 
á 24; avena, á 18; guijas, á 36; centeno, 
á 48; vino, á 9,50 la arroba; alcohol, 40°, 
á 392 el hectolitro; habas, á 30 la fanega; 
azafrán, á 204 la libra de 16 onzas; pata-
tas, á 5 la arroba.—Gr. N . 
Yecla (Murcia) 6.—A continuación 
anoto los precios que rigen en este mer-
cado: Trigo, á 60 reales la fanega; ceba-
da, á 25; avena, á 19; harina de primera, 
á 22 la arroba; ídem de segunda, á 20; 
aceite nuevo, á 47 la arroba; ídem viejo, 
á 50; vino tinto, á 9 arroba, aunque sin 
demanda; ídem claro, de 10 á 11. 
Para quemar ha subido algo el precio 
del vino, por haber subido los alcoholes, 
pagándose la arroba á más de 0,50 el 
grado.—El Corresponsal. 
Alborea (Albacete) 7.—Las excesi-
vas lluvias han hecho daños en los sem-
brados, pero si siguen los días despeja-
dos y vuelve á llover en Abri l , puede ser 
muy buena la cosecha. 
Precios: Vino tinto de exportación (ela-
borado en trullo), de 8.50 á 9 reales la 
arroba; ídem blanco, de 9 á 10; candeal, 
de 54 á 56 fanega; cebada, de 23 á 25.— 
E l Corresponsal. 
Molina (Murcia) 6.—Siguen her-
mosos los campos. 
Cotizamos: Trigo, de 60 á 62 reales fa-
nega; cebada, á 30; maíz, de 34 á 36; acei-
te, á 40 la arroba.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Los Arcos 7.—Por más que por aquí no 
han abundado las humedades, están bue-
nos los sembrados. Como ha llovido poco, 
se cree no brotarán bien las viñas, y que 
los olivos mostraran escaso fruto. Dios 
sobre todo. 
De vino sólo tenemos 30.000 cántaros 
de 11,77 litros cada uno, cotizándose á 11 
reales. 1 
El trigo, á 25 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 11; aceite, á 5 pesetas la do-
cena.— Un Subscriptor. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 5.—En la últ ima se-
mana ajustaron los almacenistas de Bur-
gos 2.500 cántaras de vino clarete nuevo 
á 15 y 16 reales los 16,04 litros. También 
se hizo otra partida para Belorado de algo 
color á 14,75. Quedan bastantes cubas de 
esta última clase, las cuales no las quie-
ren los de Burgos, y son á propósito para 
el consumo de la provincia de Santander; 
la calidad es superior, y se cederían á 
precio un poco menor que el que rige 
para los claretes. 
Va pasando el invierno sin humedades; 
así es que los sembrados están débiles y 
retrasados, y los viñedos es de temer 
broten mal. 
Por fin, después de tan larga sequía, ha 
llovido la última noche, y hoy también 
cae á ratos algún chaparrón. Buena falta 
hace se acentúe este temporal. 
El trigo se vende de 56 á 58 reales fa-
nega; cebada, de 24 á 26; avena, de 16 
á 18.—Z. F . 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 7.—Unas veces por 
carta de más, otras por la de menos, así 
ha sucedido ahora en el último tempo-
ral; todos deseaban la lluvia duradera 
para aumentar las aguas nacientes y po-
der regar abundantemente los campos que 
obtienen este beneficio en el verano; pero 
á más de llover benignamente por más 
de veinte días-, en la noche del día 11 
del mes último, se desencadenó una tor-
menta seguida de agua y truenos, que en 
poco tiempo convirtió los campos en ver-
daderos arroyos que desbordaron los ríos 
con ímpetu tan furioso, cual no habían 
visto ni oído decir á los más ancianos, 
causando con ello perjuicios de mucha 
consideración , que ascienden á muchos 
miles de duros, pues á más de que sus co-
rrientes han arrastrado árboles, sembra-
duras y viñedos, han desaparecido los 
campos de las laderas, de los cauces de 
aquellas corrientes y se han derribado 
muchísimas márgenes fuera de aquéllas, 
difíciles de reponer. 
Los pueblos de Alcoy, Benejama y otros 
de este conturno, al parecer por haber 
acudido las autoridades en tiempo opor-
tuno á la superior de la provincia, han 
obtenido buenas sumas para socorro de 
los pobres y perjudicados; pero aquí, por 
más que algunos charlatanes y vocingle-
ros van pregonando para ilusión de los 
tontos el que poseemos grandes influen-
cias y todo lo tenernos de nuestra parte, 
somos los olvidados, porque ninguna gra-
cia hasta la presente hemos obtenido. Por 
lo tanto, no hay más que paciencia y ba-
rajar, y que Dios nos proteja si se apiada 
de nosotros, toda vez de que los hombres 
nos relegan al olvido. 
En cuanto á los campos, en virtud de 
que se disfruta de un tiempo primaveral, 
la siembra se presenta inmejorable. He-
mos tenido una buena cosecha de aceite, 
y conformándonos con la voluntad de 
Dios, si por una parte se nos ha perjudi-
cado, por otra nos ha favorecido, y vamos 
adelante hasta que llegue la hora del fin. 
Precios: Barchilla de trigo, á 18 reales; 
de centeno, á 12; de cebada, á 9; de pa-
nizo, á 11, y los 13 kilos de harina de t r i -
go de primera, á 20 reales; la de centeno, 
á 15; aceite, á 40 reales la arroba de 11 
litros en los molinos, sin el recargo de 
consumo; y el vino, de 5 á 6 reales, según 
clase.—/. E. 
Villena (Alicante) 7.—La venta de 
vinos no marcha retrasada, pues se va 
exportando mucho, y además las destile-
rías consumen grandes cantidades. 
Quéjanse, en numerosos pueblos de la 
provincia, de que se pierden muchos v i -
nos por haber resultado dulces. 
Precios: Vino tinto, de 9,50 á 10,50 rea-
les arroba (17,75 litros), las buenas clases, 
y de 7,50 á 8,50 para las fábricas de alco-
holes; alcohol de vino, 38 á 39", de 97 á 
100 pesetas hectolitro; aceite nuevo, de 
39 á 41 reales la arroba castellana, ó sean 
los 11,50 kilos; trigo, de 55 á 56 reales 
fanega; cebada, de 25 á 26. 
No hemos conocido por aquí un año de 
más lluvias; así es que esperamos gran-
des cosechas.—Q. 
Catral (Alicante) 7.— El violento 
temporal de lluvias y los desbordamien-
tos éinundaciones, han causado inmensos 
estragos en este término y otros de la re-
gión. Como los caminos han quedado des-
trozados, se ha paralizado la exportación. 
El vino, á 7 reales cántaro; aceite, á 36 
arroba; tr igo, á 220 cahíz.—Un Subs-
criptor. 
NOTICIAS 
Desde 1.° Agosto á fin Diciembre de 
1897, se exportaron por el puerto de A l i -
cante 67.498 pipas de vino, contra 23.281 
en igual período de 1896. Resulta, pues, 
á favor de los cinco últimos meses de 
1897 un aumento de 44.217 pipas. 
En cambio, en los siete primeros me-
ses de 1897 acusa dicho movimiento baja 
considerable, con relación á igual per ío-
do de 1896. 
Como en Agosto últ imo ya era bien 
conocida la situación vitícola de Francia 
y sabíase que la cosecha del 97 sería cor-
ta, el comercio del país vecino empren-
dió desde dicho mes activa campaña en 
muchas de nuestras comarcas producto-
ras, y de ahí el extraordinario aumento 
que desde la citada época se advierte en 
la exportación, la cual no es de esperar 
decrezca, sino que se mantenga firme en 
los meses sucesivos. 
En Tarragona, Huelva, Pasajes y otros 
puertos, la exportación viene siendo 
también considerable. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
De Tarrag-ona sabemos que en Enero 
último se han expedido 10.371 bocoyes, 
1.750 pipas, 1.031 medias, 2.366 cuartos 
y 242 octavos, contra 5.584 bocoyes, 1.068 
pipas, 602 medias, 801 cuartos y 1.216 
octavos en ig-ual mes de 1897. El aumen-
to es de 4.787 bocoyes, 682 pipas, 429 
medias y 1-565 cuartos, resultando ún i -
camente en baja los octavos. 
Desde el 28 de Diciembre de 1897 al 8 
de Enero de 1898, se han recibido en la 
Habana los siufuientes envases llenos de 
vino de España: 652 pipas, 113 medias, 
561 cuartos y 398 barriles. 
De las estaciones de la línea de Ját iba 
se ha dado salida un día á 200 vag-uiies 
cargados de naranjas, y otro día á 130 
vagones. 
Ha quedado establecido el servicio de 
trenes por la línea de üt ie l , que se inu t i -
lizó por las últimas lluvias. 
En todas las comarcas productoras si-
gue activa la demanda de aceite, y se 
acentúa el alza en los precios. 
De Daimiel, Mora de Toledo y otros 
mercados de Castilla la Nueva, nos dicen 
que los negociantes valencianos van ajus-
tando buenas partidas á 43 y 42 reales la 
arroba. 
En Reus se han agotado las existencias 
de los almacenes. 
Por Tarragona y otros puertos es activa 
la exportación de aceites. 
En el término de Vendrell (Tarrag-ona) 
se están haciendo grandes plantaciones 
de vides americanas. 
Leemos en E l Correo Español : 
«Según noticias particulares que reci-
bimos, ha causado malísima impresión 
entre el comercio de la Habana y cuantas 
personas tienen un resto de patriotismo y 
dignidad, el hecho de haberse adquirido 
con destino á la Administración militar 
de la isla una partida de 30.000 sacos de 
harina americana. 
>Esta compra, que se está importando 
en partidas, ha hecho declinar los precios 
en aquel mercado, hasta 9,50 y 10 pesos. 
»El negocio de la harina ha quedado 
casi para lizado, pues hay que añadir, se-
^•ún parece, la adquisición de otros 20.000 
sacos también de procedencia yankée, 
mientras los tenedores de la isla tienen 
que guardar su mercancía.» 
r En esta semana se celebrará en Jérez 
de la Frontera la Fiesta del Arbol. Con-
currirán unos 1,000 niños, los cuales plan-
tarán 500 árboles. 
Precios de nuestros vinos en Cet te 
(Francia): Tintos de Alicante, de 30 á 33 
francos hectolitro las primeras clases; 
ídem de Valencia, de 22 á 24; ídem del 
Priorato, de 32 á 34; ídem de Vendrell, 
de 23 á 26; ídem de otros puntos de Cata-
luña, de 21 á 25; ídem de Benicarló, de 
21 á 25; blancos secos de Andalucía, de 
27 á 29; ídem de la Mancha, de 26 á 29; 
ídem de Cataluña, de 24 á 26; Jérez y Má-
laga, clases superiores, de 200 á 250. 
Dice E l Pensamiento Navarro: 
«Los pensionados por la Excma. Dipu-
tación foral en la Escuela de Agricultura 
de Haro, son solicitados aun antes de ob-
tener el título para ventajosísimas colo-
caciones en las bodegas de fuera de la 
provincia; al paso que los cosecheros de 
ésta, á pesar délas repetidas excitaciones 
que se les han dirigido, prescinden de 
aquéllos y prefieren eutreg-ar sus elabo-
raciones vinícolas á gente rutinaria ó i n -
experta. 
El suceso no es grato, salvo el bienes-
tar que deseamos á los pensionados, por-
que hay que convenir en lo doloroso de 
que los extraños recojan un fruto exce-
lente criado para los propios. 
De seguir así, aconsejaríamos á la D i -
putación que cesara en los desvelos y sa-
crificios que esto le produce.» 
Los Ayuntamientos y veintena de Co-
rella, Cint.ruénig-o y Filero, han solicita-
do de la Excma. Diputación permiso para 
la construcción de un ferrocarril desde 
Castejón á Agreda, así como para la ce-
sión de los terrenos necesarios. 
Dicho ferrocarril trata de construirlo, 
para su servicio particular, una compañía 
belg-a, titulada «Sociedad industrial para 
España>, la cual posee importantes minas 
de hierro y carbón en el pueblo de Olve-
ga, provincia de Soria. 
Del Diar io de Huesca: 
«Las noticias que recibimos de la mar-
cha de la ganadería l añaren esta provin-
cia son relativamente consoladoras, por-
que atravesada la época del parizony ter-
minada con éxito, resultará una cría com-
pleta, que quiza pueda ser enajenada en 
buenas condiciones para la primavera, 
en la época precisa de levantar el campó 
de tierra baja los ganados para dirigirse 
á los altos puertos del Pirineo.» 
Para solemnizar el X V I I aniversario de 
su fundación y publicación. La Revista 
Vinícola y de Agricultura, de Zaragoza, 
ha obsequiado á sus abonados con un 
Almanaque del Vinicultor, muy útil y 
muy completo. 
Además del santoral y juicio meteoro-
lógico del año, publica instrucciones 
prácticas para combatir las enfermeda-
des de la vid, ensayo de los mostos, con-
sejos prácticos para la más perfecta ela-
boración de los vinos tintos y blancos, 
corrección de sus defectos y enfermeda-
des, y una infinidad de datos, recetas y 
procedimientos útiles al vinicultor. 
Es un pequeño volumen de 160 pági-
nas con su índice correspondiente, más 
cubierta á dos colores, tamaño 8.° fran-
cés, con nutrida y compacta lectura y 
alg-unos grabados intercalados en el texto. 
Los no subscriptores de aquel aprecia-
ble colega pueden adquirir dicho libro, 
por el precio de una peseta, en todas las 
principales librerías de España. 
Asegúrase que el Sr. Ministro de la Go-
bernación enviará en breve una enérgica 
y apremiante circular á los Ayuntamien-
tos de las capitales de provincias, y de 
las localidades de importancia, exig-ién-
doles que sean analizadas las harinas que 
se emplean en la elaboración del pan. 
Dicha disposición es motivada por las 
frecuentes quejas que llegan hasta el Go-
bierno, sobre adulteraciones peligrosas 
para la salud. 
¿Y respecto á los vinos artificiales y 
adulteración de los naturales, no entiende 
el Gobierno que está obligado á enviar 
también otra enérgica circular para que 
las autoridades apliquen las disposiciones 
vig-entes en tan importantísima materia? 
Los vinicultores y el comercio de buena 
fe vienen ha ya tiempo clamando con-
tra los que adulteran el vino con grave 
daño de la más valiosa riqueza nacional 
y de la salud pública; pero semejantes 
quejas no son atendidas por los que tie-
nen el sagrado deber de persegrür tan 
nocivo fraude, y es verdaderamente es-
candaloso que resulte letra muerta la v i -
gente ley que proscribe los vinos artifi-
ciales y los adulterados, permitiendo úni-
camente la fabricación y el consumo de 
los naturales. 
¿Por qué no se aplica dicha ley? 
El Jurado calificador de las obras pre-
sentadas al concurso abierto por la Aso-
ciación de Agricultores de España, com-
puesto de los Sres. Cárdenas (D. José), 
Condes de las Almenas y de San Bernar-
do y de los Ingenieros agrónomos seño-
res Abela, Robles, Alonso Martínez (Don 
Vicente) y Chavarri, se ha reunido para 
dar por terminado su cometido, proce-
diendo á la calificación de las obras pre-
sentadas. 
Han merecido premio la obra de Don 
Zoilo Espejo, sobre «Cultivo del olivo», y 
la de D. Diego Pequeño, sobre «Elabora-
ción del aceite de oliva»; habiéndose con-
cedido un accésit á D. Jaime Castañeda, 
de Cuenca, por la que ha presentado so-
bre el primero de dichos temas. 
El Inspector delegado del Ministro de 
Fomento comunicó el jueves que estaba 
resuelto el conflicto creado con motivo 
de la suspensión del tráfico de mercan-
cíaspor la línea de Tarragona-Barcelona-
Fraucia. 
El miércoles quedó restablecido dicho 
tráfico y ya pueden pasar los muchos va-
gones de naranjas que había detenidos. 
El Ministro de Fomento había recibido 
el ofrecimiento de la Empresa del Norte 
de conducir por sus líneas, ó sea por Ta-
rragona y Lérida hasta Francia, las mer-
cancías que no podían ir directamente 
por la vía del litoral, haciendo una gran 
rebaja en la tarifa de transporte; pero ha-
biendo cesado el conflicto, el Conde de 
Xiquena se ha limitado á dar las gracias 
por dicho ofrecimiento. 
Dicen de Vitoria: 
«Aun cuando en esta semana se ha no-
tado menos movimiento que de costum-
bre en la exportación de vinos á la vecina 
nación, por la estación de esta capital pa-
san, por término medio, unos 40 vagones 
carg-ados con ricos caldos de las bodegas 
de Rioja y Aragón. 
^A las estaciones férreas de dichas re-
g-iones se han enviado buen número de 
vag-ones vacíos lo cual hace esperar que 
en breve volverá á dejarse sentir el mo-
vimiento de las anteriores semanas.» 
La importación de envases vacíos en 
Pasajes, Tarragona, Alicante y otros puer-
tos españoles, ya dijimos el miércoles ú l -
timo que ha vuelto á ser onsiderable, por 
lo que se espera se reanime mucho la ex-
portación de vinos. 
La estadística formada por el ilustrado 
Ing-eniero agrónomo de la provincia de 
Logroño, comprueba las noticias que, á 
raíz de la recolección, nos enviaron nues-
tros Corresponsales. 
La cosecha última ha rendido 93.796.905 
kilogramos de nva, de los cuales resulta-
ron 608.224 hectolitros de vino. 
Esta producción es menor que la del 
año anterior en 21.114.700 kilogramos de 
uva y 114.118 hectolitros de vino. 
Esta diferencia es más importante de lo 
que á primera vista aparece, si se tiene en 
cuenta que ya fué muy corta la cosecha 
en el año anterior; si la comparación la 
hiciésemos con el año J895, calificada de 
regular, resultaría la mitad aproximada-
mente. 
Veamos ahora el resultado en cada uno 
de los partidos judiciales de la provincia 
mencionada: 
l i a r a . — L R producción ha sido de k i l o -
gramos 34.317.900 de uva, y el redimien-
to medio de 64 litros de mosto por cada 
100 kilogramos de uva, así es que resul-
taron 212.169. 
Logroño. — 18.459 900 kilog-ramos de 
uva; rendimiento, 68 litros por 100 ki lo-
g-ramos; 125.527 hectolitros de mosto. 
Ndjera. — 10.476.000 kilog-ramos de 
uva; rendimiento, 70 por 100; 73.332 hec-
tolitros de vino. 
A l / a ro . — 11.247.000 kilogramos de 
uva; rendimiento, 64 por 100; 71.980 hec-
tolitros de vino. 
C a ^ o m í . — 7 . 2 0 4 . 5 0 0 kilog-ramos de 
uva; rendimiento, 64 por 100; 46.108 hec-
tolitros de mosto. 
Arnedo—Q.M2Mh kilogramos de uva; 
rendimiento; 64 por 100; 43.793 hectoli-
tros de mosto producido. 
Cervera.—1.488.000 kilogramos de uva; 
rendimiento, 60 por 100; 8.928 hectolitros 
de vino. 
Santo Domingo. —Sbb&W kilogramos 
de uva; rendimiento, 72 por 100; 26.387 
hectolitros de mosto. 
Es tan extraordinario el pedido de na-
ranjas en los pueblos de la Plana, que se 
han reunido ocho buques de vapor para 
cargar el preciado fruto. 
" Ya se halla terminado el concierto, en-
tre el Gobierno español y el francés, para 
que los telegramas de las respectivas na-
ciones se cursen con un 50 por 100 de re-
baja en las tarifas vigentes. 
Los industriales y agricultores que de-
seen concurrir á la Exposición de Indus-
trias Nacionales que, como continuación 
de la que se ha celebrado en Madrid en 
los meses de Octubre, Noviembre y D i -
ciembre últimos, ha de proseg-uir en el 
mismo edificio en la primavera próxima, 
inaugurándose el 20 de Abril , pueden re-
coger las cédulas de inscripción que en 
este caso deben suscribir para ingresar 
como expositores, en las Cámaras de Co-
mercio y Agrícolas, Consejos provincia-
les de Agricultura, Industria y Comercio, 
Lig-as de Productores y Sociedades Eco-
nómicas de Amig-os del País, donde se les 
facilitarán gratuitamente los impresos ne-
cesarios al efecto. 
En Madrid pueden obtenerse, además, 
en el Circulo de la Unión Mercantil y en 
el de la Unión Industrial, y en Barcelona 
en el Fomento del Trabajo Nacional y en 
el Instituto agrícola catalán de San Isidro. 
En el Gobierno civi l de Zamora se ha 
presentado una instancia solicitando la 
concesión de un provecto de aprovecha-
mientos de aguas del río Duero, por trans-
porte eléctrico de fuerza, que ha redactado 
el notable ingeniero de caminos D. Fede-
rico Cantero Villamil . 
El objeto de ese proyecto importantísi-
mo es crear fuerza motriz, aprovechando 
una curva de 11,50 kilómetros de desarro-
llo total del río Duero, que comienza dos 
kilónieiros aguas abajo de las aceñas de 
Congosta, y se extiende hasta el arroyo de 
San Román, rodeando las dehesas de la 
«Carva» y «Las Vegas>, volviendo á pasar 
después de esta gran vuelta á 1.400 metros 
del punto de su origen. 
Las obras necesarias para utilizar un 
salto efectivo de 14 metros son una presa 
de 320 metros de longitud, un canal de 
toma, un túnel de conducción, una cáma-
ra, dos galerías de palastro, un edificio 
destinado á estación central de fuerza, 
una red de transporte á los puntos de con-
sumo y una central de distribución en 
Zamora. 
La cantidad de agua que se ha solicita-
do es de 32 metros cúbicos por segundo 
en estiaje y 63 metros cúbicos en aguas in-
vernales, obteniéndose una potencia de 
5.860 caballos en estiaje y 8.000 en i n -
vierno. 
Zamora obtendría con la realización 
del proyecto del Sr. Cantero beneficios 
extraordinarios de indudable utilidad. 
¿Se ha calculado nunca lo que vale un 
nido de pájaro? Creemos que no; pues de 
haberlo hecho se les daría más importan-
cia y se evitaría que los niños los destru-
yeran iticonscienteraente, como sucede 
ahora. Cada nido vale cerca de 1.000 pe-
setas; véase cómo. 
Cada nido de currucas (favaret), de 
peti-rojo (coll-roig), de ruiseñor (rusinyol), 
contiene, por lo g-eneral, cinco pequeñue-
los, los cuales consumen diariamente 250 
orugas, ó sea 50 cada uno. Estos peque-
ños están en el nido sobre treinta días, 
consumiendo, por lo tanto, 7.500 orugas 
al mes. 
Corno cada oruga ataca por lo menos 
un fruto cada día, resulta que al mes per-
judican juntas á 225.000 peras, manza-
nas, etc., etc., que valen, por término 
medio, 1.000 pesetas, las cuales,se salva-
rían con la sola existencia de uu nido. 
E l pulgón del manzano.—He aquí la 
fórmula de un líquido recomendado para 
la destrucción del pulgón lanígero. Se ha-
cen disolver 50 gramos de jabón verdeen 
650 gramos de agua caliente, y se agre-
gan 100 centímetros cúbicos de alcohol 
amílico. Se bañan con este líquido las ra-
mas y el tronco de los manzanos ataca-
dos. Para esto, uno se sirve de un grueso 
pincel, y se tiene cuidado de hacer pene-
trar el líquido hasta el fondo de las exca-
vaduras; se descalza el árbol y se trata de 
la misma manera la base del tronco y de 
las raíces gruesas. 
De antemano se habrá tenido cuidado 
de limpiar el árbol de manera que se qui-
ten los musgos, liqúenes, fragmentos de 
corteza exfoliada, etc., y quemar estos 
desperdicios. La operación debe hacerse 
naturalmente en invierno, y se renueva 
al año siguiente si no ha dado la primera 
vez todo el resultado apetecido. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 33 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 69 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 > íd. 
I lem » 25 » íd. 
Caj a con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
I d e m » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 


































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintaclos. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
r eciuta á la botella y'á la media botella. 
A LOS \TM(XLTOh£S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Triarte é Hijo, establecida t-n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
i L A S M A I I R E S , M K O S , V l t J O S 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
pnpxdar de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2. y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
H. PÉUÍÍYF.RTCHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Bncárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A I O S V I N I C I I L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTICO 
" Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
ÍMPOiriAIVTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lehrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tie?-ra de Leírija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
E M P R E S A ESPAÑOLA D E F I L T R O S 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D K G A S 
del Marqués de Keinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaoorados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
» drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGNACS S l P E R F l i \ O S 
GRANDES D E S T I L E B U S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
cía,.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
HUI lUTl K^ mejor pulverizador El relámpago M i L u i l de Vermorel. 
D n n v f l i C * Para v"30 y aceii;e' privilegiadas, 
1 l l l h i i V i O y bombas para trasiego.—C^téXo-
gos gratis. 
A1 i l lDIAflü^^6 todos sistemas.—Catálo-
ALimDlUlC/S go gratis por correo. 
TflDAV ê ^ona' ^ona con &0Ena' goma sola 1 IJDÜJÍ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes j muestras gratis 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfaios, Azufres y Mechas 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
4 C R O N I C A . D E V I T O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUETW 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 bectolitros cada 12 boras. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; «Gelatinaj) extra G. P, á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de -vención p w 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Kamón de Manjarrés.—La obra forma uu magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Arago.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas eu Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, eu la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricacióu de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de e|tragóu, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuauto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos dé D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Wm PARA RlEf i i ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de ios 
SMS. JORGE i m l N É HIJOS 
[DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
r- acero, cojinetes de bron-
ce íosíorubu. ia r u . úú vert ical es de recánibio, las bam.s que unen ios platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basns de asiento. 
tPara más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos.catálogos y 
testimonios se deseen. 
p r ^ : r c . l Q N . : : ^ k ¿ 5 ;: i-'..'. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G X J Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
AÑEJO. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE. 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
A LOS VIMCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino © 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
1M\ DE VAPORES S E R R A Y C O M P / DE M V E G A C l t ó I A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
¿¡Vacia, de. . . . &.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitaa y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarien y Cienfuegos, Ernesto, el 9 de Febrero.-Habana, Matanzas, santiago de Cuba y Cien-
fuegos, .Fraremca, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, [Alicia, el 23 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Marzo. . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
\Q0 pesetas; Matanzas llQ; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 16 de Febrero saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trmsbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marca», numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G m E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L 0 R I C 1 1 L T 0 M 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE I,A PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEUÜR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G-RANDE E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para ia formación de jardines y parques 
Frutales de todas ciases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
econúniicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus aylvestris Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a x i a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, eu grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó Ñ 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON REAL PRIVILEGIO) 
de Tlxe Spanislx TVine caslt Oompauy -Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde ei barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
le mmm ( nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extra7ijero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior ai de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
G. W. CKOÜS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
Y A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng, para la recons-
titución délos vinos enfermos y de 
mal g-usto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra ei oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saquería de toda clase, toldos, lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DK 
HfiABClAL OIYIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a de l F e r r o c a r r i l 
JPis-ix^r-as <Oex*ona) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirig-irse á los Sres. C. B0YER &, Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos ¡pasteurizadores y alambi-
ques de JBesnard, de París . 
V A L L S H E R I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ROK1M DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-0$rente 
D. AGUSTÍN VALLS BEHGliS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
P M 1 M T \\m\. 
D E L E G A C I O N HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta seg-ún los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
üstos folletos, pubiicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portug-uesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrato Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESOKES DE AMAilOR i ' f E l F F E K 3 
^ Ingenieros y construc-
ifl Cores de maquinas para 
jg la agricullura y para la 
JJ industria; premiados en 
2j cuantas Exposic iones 
JS han concurrido, con di-
i plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
\ bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. r 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
jg Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
S Arados y demás aparatos para la elaboracióu de las tierras. Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
I» los productos de la tierra. 
Sj Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
p hidrauhca, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados- apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
g sin tu y demás accesorios para dicho ramo. 
S Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- U 
g dos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. g 
N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G U t A l D O S 
FUNCIONAMIENTO^VAPOR óá FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7f á 77y rué duThéátre, P A R I S 
ANO XXI C R O m D I VISOS Y C E R E A L E S ANO XXI 
La CRÓNICA aparece toáoslos miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios dp subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Eecoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
